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Lampiran 1 
DATA JAMAAH HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 
 1436 H / 2015 M 
NO PORSI NAMA J.KELAMI
N 
ALAMAT KECAMATAN 
1100297578 HAMID 
SUYUTI ALI 
Laki-Laki DK DEMELING RT 
8/3 SUWAWAL 
MLONGGO 
MLONGGO 
1100307744 PURWONOTO 
SALBI 
KROMOPENI 
Laki-Laki MAMBAK 02/03 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100306771 MUKHAYANA
H WONGSO 
SAKIMIN 
Perempuan MAMBAK  02/03 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100304417 ZUBAIDI RAMI 
ABUCHASAN 
Laki-Laki BULUNGAN 08/01 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100304415 SARKATI 
SALMUN 
BASIRUN 
Perempuan BULUNGAN 08/01 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100294050 A. SHOFIK 
PARINI 
BARJAN 
Laki-Laki SUWAWAL TIMUR  
05/04 
PAKISAJI 
1100294051 ASTONAH 
DALKIN 
AMAD 
Perempuan SUWAWAL TIMUR 
05/04 
PAKISAJI 
1100290261 MUHAMMAD 
RIFA'I 
KHAMBALI 
Laki-Laki SUWAWAL TIMUR 
05/04 KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100310905 ALI HAMKA 
NURHADI 
SARTAS 
Laki-Laki SUWAWAL TIMUR  
01/04 
PAKISAJI 
1100310870 SRI MARWATI Perempuan SUWAWAL TIMUR  PAKISAJI 
JASMO 
SARIJAN 
01/04 
1100294850 SUWARTI 
SANI TESENO 
Perempuan WONOREJO 02/01 JEPARA 
1100289430 NUR 
WAHYUNI 
SUTRISNO 
Perempuan LEBAK 04/04 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100291135 MUSPARIM 
LASTRO 
KETANG 
Laki-Laki LEBAK 02/05 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100291126 SURIYATI 
WASTO 
BENDOL 
Perempuan LEBAK 02/05 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100288822 MUHAMMAD 
SHOLEH 
SALIMAN 
Laki-Laki MENGANTI 07/02 KEDUNG 
1100288825 SRI MIATI 
MUHAJIR 
AS'AD 
Perempuan MENGANTI 07/02 KEDUNG 
1100310530 ZAENAL 
ASIKIN 
KHUMAIDI 
Laki-Laki LEBAK 01/05 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100310838 MUNIF 
HIDAYATI 
KUTONO 
Perempuan LEBAK 01/05 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100301331 SUWANTO 
KROMO 
KEMAN 
Laki-Laki NGASEM 22/03 BATEALIT 
1100301325 SRI UTAMI 
KASMURI 
Perempuan NGASEM 22/03 BATEALIT 
1100296768 MURNI 
SARIPAN SARI 
Perempuan SUKODONO 02/04 TAHUNAN 
1100522199 SIRUN SOBAT Laki-Laki SUKODONO TAHUNAN 
SALIMIN RT.002/004 
1100311756 SITI ROFI'AH 
SADJER 
MASLAN 
Perempuan RAU 03/01 KEDUNG 
1100308068 ALFISANAH 
SULAIMAN 
ISMAIL 
Perempuan JL. MANGUNAN 
SARKORO 01/07 
JEPARA 
1100308070 HENI TRI 
ASTUTI 
SULAWI 
Perempuan JL. MANGUNAN 
SARKORO 01/07 
JEPARA 
1100300446 SUKHAYATIN 
SUBUR 
KOKAREB 
Perempuan MULYOHARJO 01/02 JEPARA 
1100287678 MASRIAH 
ROBAWI 
MADSERAT 
Perempuan MENGANTI 05/01 KEDUNG 
1100239498 SURACHMAT 
ANWAR 
SARBINI 
Laki-Laki JOBOKUTO 
RT/RW:12/04 
JEPARA 
1100300561 SITI NUR 
AZIZAH 
MUKRI 
Perempuan JOBOKUTO 12/04 JEPARA 
1100299425 ABDUL JALIL 
ABDUL 
MANAF 
Laki-Laki BUGEL 02/01 KEDUNG 
1100299426 MUSYA'ADAH 
AMIN ALI 
Perempuan BUGEL 02/01 KEDUNG 
1100239500 BAMBANG 
MUHAMMAD 
LUTFI 
Laki-Laki JOBOKUTO 
RT/RW:11/03 
JEPARA 
1100300562 TASRIPAH 
CHAMBALI 
JAELANI 
Perempuan JOBOKUTO 11/03 JEPARA 
1100291708 SITI 
SULAMSIH 
ACHMAD 
Perempuan JL. KAYUTANGAN 
03/05 
JEPARA 
1100297295 RODLI 
MASRUKIN 
KARNADI 
Laki-Laki BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100296723 SUKAMTA 
TIRTO 
WIHARJO 
Laki-Laki BANDUNGHARJO 
02/05 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100296724 NURSAYIDAH 
DOLLAH 
SIRAJ 
Perempuan BANDUNGHARJO 
02/05 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100297296 AHYATI 
MASTUR 
MASYHADI 
Perempuan BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297375 MUNIFAH 
MASTUR 
MASYHADI 
Perempuan BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297529 MUHAMMAD 
AUFILLAH  
SUKAHAR 
Laki-Laki DK. KRAJAN RT 6/1 
BLINGOH 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100297376 ALI MA'RUF 
SUKAHAR 
Laki-Laki BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297377 ZAHROTUL 
HIDAYAH 
ZAINUDDIN 
Perempuan BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297297 AH ROZI 
SAPON NGADI 
Laki-Laki BLINGOH 01/04 DONOROJO 
1100297378 MUAM 
JUREMI 
SUMOSARIYA
M 
Laki-Laki DK. LEMBAH RT.2 
RW. 6 BLINGOH 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100297298 KAMIDI Laki-Laki BLINGOH 05/02 DONOROJO 
BUKHORI 
SARDI 
KEC. DONOROJO 
1100297304 KUSNAH 
SUKIJAN 
SUARNO 
Perempuan BLINGOH 05/02 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100295031 ZUBAIDI 
MA'RUF MURI 
Laki-Laki BUMIHARJO 11/02 KELING 
1100295033 MAUNAH 
MUHDI 
HASAN 
Perempuan BUMIHARJO 11/02 KELING 
1100303226 SOLICHATIN 
MARZUKI 
JOYO 
Perempuan KELING 03/03 KELING 
1100303223 AHMAD 
FATCHUR 
ROHMAN 
ABDULLAH 
Laki-Laki KELING  03/03 KELING 
1100303222 AHMAD 
ZUHAR 
ARIFIN 
SAIFULLOH 
Laki-Laki KELET  38/01 KELING 
1100303137 LILIS 
SIDROTIN 
MASNUCHAN 
Perempuan KELET  38/01 KELING 
1100291652 TASLIMAH 
TAJRI 
SORADIO 
Perempuan DAMARWULAN 
03/02 
KELING 
1100297310 NUR 
KHAYANI 
SAMIRAN 
Perempuan LEMBAH RT 2/8 
BLINGOH 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100303489 MUAWANAH 
MUHTAROM 
HARJO 
Perempuan BLINGOH  06/01 
KEC.  DONOROJO 
DONOROJO 
1100303487 ABDULLAH 
HAFIDZ 
SHOLIHUN 
Laki-Laki BLINGOH  06/01 
KEC DONOROJO 
DONOROJO 
1100301679 JAMARI 
TAMSO 
PAJIAH 
Laki-Laki BANYUMANIS 03/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100300451 ROFIK 
SUKIYAT 
WARNO 
Laki-Laki BANYUMANIS 03/05 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100300449 DYAH CATUR 
IRIANI 
Perempuan BANYUMANIS 03/05 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100301675 KONDERIN 
SUKARDI 
JALMO 
Laki-Laki BANYUMANIS 06/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100301674 MARKAMAH 
NGAIDI SAHID 
Perempuan BANYUMANIS 06/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100301672 TUMISIH 
BARDI 
SARDIMIN 
Perempuan BANYUMANIS 06/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297307 UMI RINA 
WATI 
Perempuan TULAKAN 02/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297306 SUPRIYADI 
SUWOTO 
SUWARNO 
Laki-Laki TULAKAN 02/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100295023 MUKHLISIN 
HAMID 
MUNAWAR 
Laki-Laki JERUKWANGI 02/05 BANGSRI 
1100295029 SRI 
MURDIYANTI 
MARSILA 
Perempuan JERUKWANGI 02/05 BANGSRI 
1100310796 NUR KANZIN 
UMAR 
LASMANI 
Laki-Laki SINANGGUL 09/02 MLONGGO 
1100310851 SITI 
MUMAZIZAH 
ARBAIN 
Perempuan SINANGGUL 09/02 MLONGGO 
1100305976 MASYHURY 
TASLIM 
SIMBRAH 
Laki-Laki KRASAK 03/04 PECANGAAN 
1100305977 SITI MUNIROH 
SUMANTRI 
Perempuan KRASAK 03/04 PECANGAAN 
1100301312 SINGGIH 
ANGGUN 
FARIZAL 
Laki-Laki KALIPUCANG 
WETAN 08/02 
WELAHAN 
1100291747 NGASIYAH 
AHMAD 
MUSTAM 
Perempuan BRANTAKSEKARJA
TI 06/01 KEC. 
KALINYAMATAN 
WELAHAN 
1100306611 MUSLIKHIN 
SUNGKONO 
SARIWONGSO 
Laki-Laki JL. KAUMAN I RT. 
01 RW. 03 
KALINYAMATAN 
KALINYAMATA
N 
1100306609 NUR 
FADLILAH 
MUKHLIS 
Perempuan JL. KAUMAN I RT. 
01 RW. 03 
KALINYAMATAN 
KALINYAMATA
N 
1100302317 MASRIPAH 
SUPARMAN 
SYISYAM 
Perempuan BANDUNGREJO 
03/01 KEC. 
KALINYAMATAN 
KALINYAMATA
N 
1100559232 MASTUR 
KASRI 
KARTAWI 
Laki-Laki BANDUNGREJO RT. 
03/01 KEC. 
KALINYAMATAN 
KALINYAMATA
N 
1100411083 PITONO 
SUROJAS 
SARISEGER 
Laki-Laki KEMUJAN RT 03/04 KARIMUNJAWA 
1100291730 SLAMET 
PARDI 
KARSIMAN 
Laki-Laki PENDEM 01/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100296791 MUHAMMAD Laki-Laki JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
ZAKARIYA 
NOR 
1100291720 ZULIANA 
DJASMANI 
DARLAN 
Perempuan PENDEM 01/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100296766 ENI 
NURHAYATI 
NUR 
Perempuan JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100309581 MUSTAHAR 
DARJI 
KANTONG 
Laki-Laki SUMANDING 09/03 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100309606 FATKHIYAH 
MASTUR 
ABDUL 
MANAN 
Perempuan SUMANDING 09/03 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100342885 SAHLAN 
KARMANI 
ABDUL 
Laki-Laki SUWAWAL 03/04 MLONGGO 
1100238497 SRI HARTINI Perempuan SUWAWAL RT 03/04 
MLONGOO 
MLONGGO 
1100296764 NUR ROHMAT 
SUKIRAN 
Laki-Laki JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100272220 SANI 
KASTOMO 
KASMAN 
Laki-Laki MAMBAK 
RT/RW:04/04 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100272221 KEMIJAH 
LEGIMAN 
MUNTALIB 
Perempuan MAMBAK 
RT/RW:04/04 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100295882 TUKMINUN 
MARLIN 
SAGIMAN 
Laki-Laki JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100294265 MU'AWANAH 
YADENAN 
Perempuan JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
KARDI 
1100294262 JEMAH 
WONGSO 
SEDAM 
Perempuan JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100298040 KARMONO 
ASTRO PONI 
Laki-Laki SROBYONG 04/04 MLONGGO 
1100298053 MURTI 
MARTO 
SUPRAT 
Perempuan SROBYONG 01/04 MLONGGO 
1100291354 MULYONO 
SAMIJAH 
SUMBER 
Laki-Laki SROBYONG 01/03 MLONGGO 
1100291302 AMINAH 
SHOFII 
PARIJAN 
Perempuan SROBYONG 01/03 MLONGGO 
1100291724 PAHLUR 
RONJI 
DARLAN 
Laki-Laki KALIAMAN 05/01 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100291723 LISTIANA 
SALAM 
ABDULLAH 
Perempuan KALIAMAN 05/01 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100291721 SUHARMI 
ABDULLAH 
AMAT 
Perempuan KALIAMAN 05/01 
KEC.  KEMBANG 
KEMBANG 
1100291077 ALFIYAH 
DENAN 
SARMAN 
Perempuan KALIAMAN 04/01 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100301105 MASLICHAN 
KASBI 
MASRUKIN 
Laki-Laki BLIMBINGREJO 
03/04 
NALUMSARI 
1100301116 NASRIAH 
NADIRUN 
KASBULLAH 
Perempuan BLIMBINGREJO 
03/04 
NALUMSARI 
1100307820 HARIYANTO 
SUNARTO 
MUSTOFA 
Laki-Laki MAYONG KIDUL 
01/01 
MAYONG 
1100307829 SITI AMRIYAH 
MOH 
ASBOLAH 
Perempuan MAYONG KIDUL 
01/01 
MAYONG 
1100300608 ISLAKHAN 
ZAKARIA 
KAMSANI 
Laki-Laki MAYONG LOR 06/04 MAYONG 
1100300614 SUKARTI 
MAWARDI 
SYUKUR 
Perempuan MAYONG LOR 06/04 MAYONG 
1100297004 BUNAJI 
KASMANI 
KAMSO 
Laki-Laki PELEMKEREP 01/02 MAYONG 
1100296992 ROMDHONAH 
RONZI RANU 
Perempuan PELEMKEREP  01/02 MAYONG 
 
DATA JAMAAH HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 
 1437 H / 2016 M 
KD_PORSI NAMA JENIS 
KELAMIN 
ALAMAT KECAMATAN 
1100272963 KHULA 
NAJIHAH 
MUHSIN ALI 
PEREMPUA
N 
BUGEL 
RT/RW:05/02 
KEDUNG 
1100328600 AHMAD FUAD 
HASAN ROUF 
LAKI-LAKI KALIAMAN  
04/06 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100328398 AHMAD YUSUF 
ULIN NUHA 
LAKI-LAKI BAWU  26/05 BATEALIT 
1100312733 MUSTA'AN LAKI-LAKI SENDANG 02/03 KALINYAMAT
MAHFUD 
ROHMAN 
KEC. 
KALINYAMATA
N 
AN 
1100313780 NUR MALIHAH 
MASHURI 
MUSTAM 
PEREMPUA
N 
MAMBAK 
RT.01/03  KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100325132 ANIK MAUNAH 
MUDIONO 
PEREMPUA
N 
PETEKEYAN 
02/01 
TAHUNAN 
1100334983 MUJI SITI 
FATIMAH 
PEREMPUA
N 
NGASEM 05/01 BATEALIT 
1100312741 WIDURI 
SAROJIM IMAN 
PEREMPUA
N 
SENDANG 02/03 
KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100329706 ENDANG 
HAYYINAH 
KHAIRIN 
PEREMPUA
N 
BLIMBING REJO 
07/02 
NALUMSARI 
1100608927 BAMBANG 
WAHYUDI 
MAKSUM 
LAKI-LAKI DEMANGAN RT. 
008/002 
JEPARA 
1100335984 UBAIDILLAH 
NUROHIM 
MARDI 
LAKI-LAKI SUWAWAL 
05/02 
MLONGGO 
1100315575 LAILA 
MAGHFIROH 
AH. JAUHARI 
PEREMPUA
N 
POTROYUDAN  
02/02 
JEPARA 
1100316293 SRIWAHYUTIK 
YAHYA 
KASIRAN 
PEREMPUA
N 
KALIPUCANG 
WETAN 02/01 
WELAHAN 
1100316291 LATIFUL 
MUNIF ASKURI 
LAKI-LAKI KALIPUCANG 
WETAN 02/01 
WELAHAN 
1100315164 ANDRIYANI 
ANDREAS 
PEREMPUA
N 
DEMAAN  01/05 JEPARA 
RONOKETANG 
1100325125 MUHAMAD 
ALIMIN NUR 
LAKI-LAKI PETEKEYAN 
02/01 
TAHUNAN 
1100314936 KHOMZATUN 
YAHYA 
IKSANSUGI 
PEREMPUA
N 
KALIPUCANG 
WETAN 04/02 
WELAHAN 
1100336991 INSIYAH 
PARIMIN RONO 
PEREMPUA
N 
CEPOGO 06/02 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100317652 SUPARSINI 
JEMADI 
SANIMAN 
PEREMPUA
N 
LEBAK  02/05 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100334981 ABDUL MAJID 
GHUFRON 
LAKI-LAKI NGASEM 05/01 BATEALIT 
1100319255 ZUWARNI 
NGATRIPIN 
JAMARI 
PEREMPUA
N 
TIGAJURU 02/01 MAYONG 
1100313778 KUSMANTO 
TURLAN 
MARTONO 
LAKI-LAKI MAMBAK RT. 
01/03 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100322225 LUTFIYAH  
ABDUR  
ROSYID 
PEREMPUA
N 
GENENG 05/01 BATEALIT 
1100315764 BUDI SANTOSO 
SUMARTONO 
LAKI-LAKI BANDUNGHARJ
O  01/06 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100315761 YUNI PRIHATI 
SUHARDI 
PEREMPUA
N 
BANDUNGHARJ
O  01/06 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100330581 MAULIDAH 
NURALI BADRI 
PEREMPUA
N 
SUWAWAL 
03/03 
MLONGGO 
1100325090 SUWATI 
JASMAN 
SUWITO 
PEREMPUA
N 
SUWAWAL 
04/03 
MLONGGO 
1100329703 A. ROFIQ 
NASRIN 
PARMAN 
LAKI-LAKI BLIMBING REJO 
07/02 
NALUMSARI 
1100320184 SRI PURWATI 
RAHAYU 
PEREMPUA
N 
BLINGOH 03/06 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100330102 ULFAH 
HASANAH A. 
MASTUR 
PEREMPUA
N 
LEBAK  04/04 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100316412 LAILATUL 
FARIDHOH 
PEREMPUA
N 
MIJEN RT. 03/04 JEPARA 
1100336290 LULUK 
MIFTAHUNNAJ
AH ALI 
PEREMPUA
N 
BANJARAGUNG 
02/05 
BANGSRI 
1100315753 MARYATI 
SUPAAT 
RASMIN 
PEREMPUA
N 
KALIPUCANG 
WETAN 05/04 
WELAHAN 
1100328027 SITI PAMONAH 
KASTO 
PEREMPUA
N 
MAYONG LOR 
01/06 
MAYONG 
1100331215 FAHRUR ROZI 
KAMBALI 
LAKI-LAKI SUWAWAL 
03/03 
MLONGGO 
1100325059 KUSAIRI 
MUHARI 
SARIMAN 
LAKI-LAKI SUWAWAL 
04/03 
MLONGGO 
1100331716 PONIATI 
GIMAN TURAH 
PEREMPUA
N 
KEDUNG 
MALANG 08/03 
KEDUNG 
1100337666 NOR 
KHAMIMAH 
ZAINI 
PEREMPUA
N 
BANDUNGHARJ
O 01/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100329546 MALIKHAH 
GANGSAR 
SOFWAN 
PEREMPUA
N 
KARANGNONG
KO 07/03 
NALUMSARI 
1100322320 IMRONAH PEREMPUA KRAPYAK  03/06 TAHUNAN 
HANANI 
MARSAM 
N 
1100331819 SUTRISNOWATI 
SUTOYO 
SUWARDI 
PEREMPUA
N 
CLERING 01/05 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100329856 SUTRIYANA 
SUTAR MITO 
PEREMPUA
N 
UJUNGWATU 
01/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100319260 HARMAJI 
BAJURI HARUN 
LAKI-LAKI TIGAJURU 02/01 MAYONG 
1100324029 ZULASTRI 
TASLIM 
KUNAWI 
PEREMPUA
N 
BANDUNG 02/02 MAYONG 
1100320183 PRIYANTO 
SARIJAN 
MARTO 
LAKI-LAKI BLINGOH 03/06 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100319490 TUTIK 
MUDZAKIROH 
ARBAIN 
PEREMPUA
N 
SINANGGUL 
09/02 
MLONGGO 
1100336283 ABDUL MUJIEB 
GHUFRON 
LAKI-LAKI BANJARAGUNG 
02/05 
BANGSRI 
1100314934 MUSTAKIM 
KHABIB KARSI 
LAKI-LAKI KALIPUCANG 
WETAN 04/02 
WELAHAN 
1100317662 ROSID SUKRI 
SASMO SARNI 
LAKI-LAKI LEBAK  02/05 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100322322 MUHAMMAD 
MUNFA'AT 
MUNADJAD 
LAKI-LAKI KRAPYAK  03/06 TAHUNAN 
1100315750 SARAH 
MASLAM 
NGASRAN 
LAKI-LAKI KALIPUCANG 
WETAN 05/04 
WELAHAN 
1100330105 ZADI ABDUL 
FATAH NOYO 
LAKI-LAKI LEBAK  04/04 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100318585 SRI HASTUTIK 
SUBIYONO 
RAME 
PEREMPUA
N 
KECAPI  10/02 TAHUNAN 
1100322231 MUH FAISOL 
KHOLIL SIRAJ 
LAKI-LAKI GENENG 05/01 BATEALIT 
1100316410 M. NUR FAIZIN LAKI-LAKI MIJEN RT. 03/04 JEPARA 
1100328597 PUJI ASTUTIK 
SOEMARDI 
PEREMPUA
N 
KALIAMAN 
04/02 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100327069 AHJANI 
KUSTIJAWATI 
KUSLAN 
PEREMPUA
N 
SINANGGUL 
26/05 
MLONGGO 
1100331715 SUHADAK URIP 
KASNADI 
LAKI-LAKI KEDUNG 
MALANG 08/03 
KEDUNG 
1100325297 NASUKA 
CARITO SAKI 
LAKI-LAKI JINGGOTAN 
01/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100337668 NURALIM AMIN 
MA'SUM 
LAKI-LAKI BANDUNGHARJ
O 01/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100325332 MASLIKATIN 
NI'AM TAMUN 
PEREMPUA
N 
DAMARJATI 
01/02 KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100334303 SITI 
MUNZARIAH 
YASIRIN 
PEREMPUA
N 
LEBUAWU 22/04 PECANGAAN 
1100327070 BUDI 
KRISNANTO 
DRAIS 
LAKI-LAKI SINANGGUL 
26/05 
MLONGGO 
1100315030 LUWIH 
HIMAWAN 
MARKIJAN 
LAKI-LAKI DEMAAN  01/05 JEPARA 
1100325293 KHAYATIN 
TRIMO 
DARMAN 
PEREMPUA
N 
JINGGOTAN 
01/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100328598 ABDUL ROUF 
NORALI 
LAKI-LAKI KALIAMAN 
04/02 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100334596 SUTIMAH 
TOWIJOYO 
SAKIMIN 
PEREMPUA
N 
UJUNGWATU 
02/03 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100315573 AHMAD 
ROZIQIN ABD. 
JALIL 
LAKI-LAKI POTROYUDAN  
02/02 
JEPARA 
1100324946 WIDAYATI 
BUDIMAN 
KARIBUN 
PEREMPUA
N 
NGASEM 29/03 BATEALIT 
1100325552 MAMIK 
SULISTYOWATI 
SOEMARNO 
PEREMPUA
N 
BANGSRI 02/17 BANGSRI 
1100332015 NASUKA 
NGASIR 
SUKIJAN 
LAKI-LAKI KAUMAN 02/03 JEPARA 
1100332017 SUTARTI 
KARYANI 
TAHAR 
PEREMPUA
N 
KAUMAN 02/03 JEPARA 
1100315329 SITI BADIMAH 
JOYOSUKADI 
PEREMPUA
N 
BULUNGAN 
06/05 KEC. 
PAKIS AJI 
PAKISAJI 
1100325136 MUYASSAROH 
MARZUKI 
SATIMAN 
PEREMPUA
N 
PETEKEYAN 
02/01 
TAHUNAN 
1100334595 MOH. IHSAN 
DARNAWI 
KASTA 
LAKI-LAKI UJUNGWATU 
02/03 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100325309 MUHAMMAD 
HISYAM SYACH 
LAKI-LAKI DAMARJATI 
01/02 KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100328026 AHMAD 
SUPOYO 
SUMARDI 
LAKI-LAKI MAYONG LOR 
01/06 
MAYONG 
1100324019 SUYOTO 
FAEDONI 
SARTO 
LAKI-LAKI BANDUNG 02/02 MAYONG 
1100331871 YANTI 
SELAMET 
HARJO KEMAT 
PEREMPUA
N 
BULUNGAN  
01/02 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100333694 RUSMAWARTI 
KOMAR 
SARIYAN 
PEREMPUA
N 
SUWAWAL 
03/01 
MLONGGO 
1100331897 ENI 
YULIASTUTI 
MUHARJO 
PEREMPUA
N 
SUWAWAL 
01/04 
MLONGGO 
1100329854 SUHARYANTO 
MUNJI MARTO 
LAKI-LAKI UJUNGWATU 
01/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100303909 SITI ROHMAH 
DJUREMI 
KARYO 
PEREMPUA
N 
SENDANG  02/03 
KEC./ 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100329537 ABDUL MANAF 
SAHUDI 
LAKI-LAKI KARANGNONG
KO 07/03 
NALUMSARI 
1100333692 SUTRISNO ALI 
IRFAN 
LAKI-LAKI SUWAWAL 
03/01 
MLONGGO 
1100331901 ANSHORI 
MUHZAIDI 
RASMANI 
LAKI-LAKI SUWAWAL 
01/04 
MLONGGO 
1100331816 SHOLIKAN 
MULYADI 
KASMITO 
LAKI-LAKI CLERING 01/05 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100337665 SITI ROTIAH 
AMIN 
PEREMPUA
N 
BANDUNGHARJ
O 03/01 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100324948 SUKANDAR 
MUSTAHAR 
ASKUR 
LAKI-LAKI NGASEM 29/03 BATEALIT 
1100325556 MUH GIYANTO 
JUREMI 
LAKI-LAKI BANGSRI 02/17 BANGSRI 
1100330285 RUMINAH 
SUNGKONO 
WAKI 
PEREMPUA
N 
TULAKAN 04/02 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100330289 TARMUNJI 
KARSANI TIMIN 
LAKI-LAKI TULAKAN 04/02 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100335110 MALIKAH 
SUJAK KEPIK 
PEREMPUA
N 
CEPOGO  02/05 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100334748 JASMI SURADI 
TORAJI 
PEREMPUA
N 
KALIAMAN 
02/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100319276 SURATI SUNTI 
SURYANI 
PEREMPUA
N 
UJUNGWATU 
07/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100331870 LEGIMAN 
LEGISAN RANI 
LAKI-LAKI BULUNGAN  
01/02 KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100331441 SUNIPAH 
SURANI 
MARDOLAH 
PEREMPUA
N 
MINDAHAN 
04/03 
BATEALIT 
1100318583 NOOR RIFAI 
ZAWAWI 
LAKI-LAKI KECAPI  10/02 TAHUNAN 
MOWIJOYO 
1100335105 SUROTO 
SUKUR GIBUN 
LAKI-LAKI CEPOGO  02/05 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100335094 KURIYAH 
SUJAK KEPIK 
PEREMPUA
N 
CEPOGO 01/05 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100318598 ZULAEHAH 
SARIYAM 
KASBANI 
PEREMPUA
N 
BAKALAN 05/01 
KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100330296 SRIPAH DARMO 
KARIM 
PEREMPUA
N 
TULAKAN 06/02 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100329407 HAMID SUYUTI 
ALY AHWAN 
LAKI-LAKI SUWAWAL  
08/03 
MLONGGO 
1100317436 KARWATI 
TARJO SAMPUN 
PEREMPUA
N 
KALIAMAN 
02/04 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100334302 ARNI UTAMI 
SUKARDI 
PEREMPUA
N 
JONDANG 02/02 KEDUNG 
1100331440 MURDI SARI 
RASIMAN 
LAKI-LAKI MINDAHAN  
04/03 
BATEALIT 
1100335028 WAHYUDI 
HERYANTO 
SUPARMIN 
LAKI-LAKI CEPOGO  01/05 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 
1100319272 NURKUAT 
ASMOLEGIMAN 
RAMEN 
LAKI-LAKI UJUNGWATU 
02/02 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100315574 SITI FARIDAH 
ABBAS 
MANSYUR 
PEREMPUA
N 
POTROYUDAN  
02/02 
JEPARA 
1100319485 ANWAR PARDI 
SARIPAN 
LAKI-LAKI SINANGGUL 
09/02 
MLONGGO 
1100319887 KUSTINAH PEREMPUA WEDELAN 03/01 BANGSRI 
DARNAWI 
PANOSO 
N 
1100317439 SUKARNI 
SARWAN 
SAHURI 
LAKI-LAKI KALIAMAN 
02/04 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100334376 MARLAN 
SARIPAN NUR 
LAKI-LAKI SUKODONO  
03/04 
TAHUNAN 
1100334310 SANDHELY 
DARNO 
MURSILAN 
LAKI-LAKI JONDANG 02/02 KEDUNG 
1100329647 IJAH SUKI 
LEMES 
PEREMPUA
N 
SUMANDING 
09/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100337263 SUMARAH 
DARSO TARYO 
PEREMPUA
N 
JERUKWANGI 
03/05 
BANGSRI 
1100334742 TAR'AN PAIMIN 
KARTO 
LAKI-LAKI KALIAMAN 
02/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100330291 JONO NAWI 
KARMIN 
LAKI-LAKI TULAKAN 06/02 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100331868 ACHMAD 
MARCHUM 
TAMAR 
LAKI-LAKI JAMBU  09/02 MLONGGO 
1100319034 KATIYEM 
SAKIDI 
KARTORAKIDI
N 
PEREMPUA
N 
TULAKAN 02/08 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100333156 SUTIPAH 
SODIKROMO 
WAGI 
PEREMPUA
N 
TULAKAN 06/02 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100333153 ABDURROHIM 
TORJO SAKI 
LAKI-LAKI TULAKAN 06/02 
KEC. DONORJO 
DONOROJO 
1100324043 MUKARROMAH 
ABDULLAH 
KHANDIQ 
PEREMPUA
N 
KALIPUCANG 
WETAN 04/01 
WELAHAN 
1100370351 SUKARMI 
DARJO JAWAWI 
PEREMPUA
N 
CLERING 
RT02/05 
KELING 
1100319035 SAPANI SURO 
DASIM 
LAKI-LAKI TULAKAN 02/08 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100334598 SUTINI 
KASMITA 
SATAR 
PEREMPUA
N 
CLERING 02/01 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100320185 NARMI KASWI 
GIMUN 
PEREMPUA
N 
BLINGOH 04/01 
KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100329638 REJO KANTONG 
NGASIMAN 
LAKI-LAKI SUMANDING 
09/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 
1100337664 SHODIQ 
MUHSIN SUTO 
LAKI-LAKI BANDUNGHARJ
O 03/01 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100318595 MOH SLAMET 
KUSNAN 
LAKI-LAKI BAKALAN 05/01 
KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100367946 MARKAMI 
MATSARI 
DASEMAH 
PEREMPUA
N 
DONGOS  06/03 KEDUNG 
1100332610 BURDI KASRAN 
SIMEN 
LAKI-LAKI ROBAYAN  
21/03 KEC. 
KALINYAMATA
N 
KALINYAMAT
AN 
1100334597 DARNAWI 
KASTO 
LAKI-LAKI CLERING 02/01 
KEC. 
DONOROJO 
KASIDIN DONOROJO 
1100383005 MUKMINAH 
RAHMAD 
SAGIMIN 
PEREMPUA
N 
KELING RT.003 
RW.004 
KELING 
1100324051 HASBULLAH 
SURI SIBAN 
LAKI-LAKI RENGGING 
17/03 
PECANGAAN 
1100370353 SUMO PARIJAN 
KARTO 
LAKI-LAKI CLERING 
RT02/03 
KELING 
1100403240 MUSTAHAR 
ASKUR 
WIRODIN 
LAKI-LAKI NGASEM 29/03 BATEALIT 
 
DAFTAR CALON HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 2017 
PORSI NAMA TTL ALAMAT  
1100357870 MAULANA SIDIQ 
REJANI 
Jepara, 07-06-
1968 
SINANGGUL 37/7 
1100357867 NUR INDAH 
ARIYANI SUJUD 
Jepara, 05-06-
1980 
SINANGGUL 37/7 
1100353681 SAIFUL HADI 
SUTARWI 
Jepara, 15-07-
1963 
JAMBU 11/3 
MLONGGO 
1100341933 KUSAIRI MARLIN 
SAGIMAN 
Jepara, 09-06-
1972 
JAMBU 18/4 
MLONGGO 
1100341934 ROBIK ATIK 
MIYADI 
Jepara, 16-05-
1988 
JAMBU 18/4 
MLONGGO 
1100358222 ACHMAD 
MURSIDI 
BASIRAN 
Jepara, 05-10-
1960 
SINANGGUL 21/4 
1100358223 NUR HAYATI 
SUNARDI 
Jepara, 27-11-
1967 
SINANGGUL 21/4 
1100358221 SITI ATHOILLAH 
MULAKIB  
Tulungagung, 
03-01-1951 
SINANGGUL 20/4 
1100355314 ADHI SURIPTO 
KURDI  
Jepara, 20-11-
1957 
Suwawal 3/1 Mlonggo 
1100353145 ERNAWATI 
SUDJONO KARSO  
Jepara, 22-08-
1968 
Suwawal 3/1 Mlonggo 
1100347098 SONHAJI 
SUTIKNO 
SUHARTO  
Blora, 09-01-
1960 
Sekuro 11/3 Mlonggo  
1100347099 SRI MIASIH 
MA'SUM 
KASTAWI  
Jepara, 04-12-
1962 
Sekuro 11/3 Mlonggo  
1100340640 EKO PRIYANTO  
MARSUDI  
Jepara, 15-04-
1983 
Mambak 1/4 
1100340652 FARIDA KHODRIN  
MUHAMMAD  
Jakarta, 22-
11-1992 
Mambak 1/4 
1100342968 KHUMAIDI 
MARIYADI 
RAJIMIN  
Jepara, 10-11-
1956 
Sekuro 31/7 Mlonggo  
1100342963 ZUMROTUN 
SUKONO 
RASMANI  
Jepara, 11-03-
1965 
Sekur 31/7 Mlonggo  
1100358220 NAILI RISALATI 
GHOFUR  
  Sinanggul 20/4 
1100348809 SUNIPAH AHMAD 
SALIM  
Jepara, 11-07-
1939 
Suwawal 2/1 
1100361762 MUHAMMAD 
SAHLI  NURHADI  
Jepara, 10-04-
1945 
Suwawal 4/2 
1100353735 ABDUL KHAMID 
SUYUTI ALY 
AHWAN  
   Suwawal 8/3 
1100367250 FATIMAH SIHIR 
RAJAM 
  JAMBU 34/07 
1100366522 SUNITIN 
SUGIYONO 
SUNDOYO 
  MAMBAK  01/02 
1100366526 MARSUDI MIYADI 
MINADI 
  MAMBAK 01/02  
1100344046 RIFA'I BASRI 
ALWI 
Jepara, 13-09-
1962 
PELEMKEREP 2/2 
MAYONG 
1100344051 SHOLICHATUN 
TASIMIN 
POWIJOYO 
Jepara, 17-10-
1966 
PELEMKEREP 2/2 
MAYONG 
1100359373 KHANDIK 
SAHURI MURSID 
Jepara, 02-11-
1958 
NGROTO 2/1 
MAYONG 
1100359382 NUR NIKMAH 
ABDUL JALEL 
Jepara, 02-07-
1963 
NGROTO 2/1 
MAYONG 
1100359372 KHOIRIYATUN 
KHANDIK 
SAHURI 
Jepara, 25-09-
1988 
NGROTO 2/1 
MAYONG 
1100350076 SITI PATIMAH 
MUHADI 
Jepara, 03-07-
1956 
PELEMKEREP 5/3 
MAYONG 
1100292395 MASLICHAN 
SAHURI SARBINI 
Jepara, 08-04-
1957 
PELEMKEREP 3/2 
MAYONG 
1100292396 ISWAH 
KHASANAH 
MUTOHAR 
Jepara, 09-07-
1965 
PELEMKEREP 3/2 
MAYONG 
1100344285 SUBAKIR 
SHOFWAN QOSIM 
Jepara, 12-03-
1963 
KUANYAR 2/3 
MAYONG 
1100344283 SUNDANAH 
SHOFWAN QOSIM 
Jepara, 31-07-
1954 
KUANYAR 2/3 
MAYONG 
1100361448 PURWAKA SOWI 
SUNAR 
Jepara, 15-06-
1973 
PELEMKEREP 4/3 
MAYONG 
1100361449 ERU LOPI 
ROSANA 
Jepara, 20-03-
1975 
PELEMKEREP 4/3 
MAYONG 
1100352641 ZAENAL ARIFIN 
MUHAMMAD 
Jepara, 25-01-
1963 
BLIMBINGREJO 7/4 
NALUMSARI 
1100352640 SITI ROFIATUN 
ABDULLAH 
Jepara, 23-08-
1965 
BLIMBINGREJO 7/4 
NALUMSARI 
1100353682 KASBULLAH 
NADIRUN 
RABIYO 
Jepara, 19-07-
1964 
BLIMBINGREJO 1/2 
NALUMSARI 
1100353680 LAILIS SA'ADAH 
ZAINI 
Jombang, 22-
12-1967 
BLIMBINGREJO 1/2 
NALUMSARI 
1100354029 ZUMAROH MOH 
ZAINI AMARI 
Banyuwangi, 
30-06-1957 
BLIMBINGREJO 1/2 
NALUMSARI 
1100360516 SUKUR ISMANTO 
ISMAIL 
Jepara, 18-01-
1948 
BLIMBINGREJO 1/1 
NALUMSARI 
1100360517 SULASMI SURO 
SARIBAN 
Jepara, 03-04-
1954 
BLIMBINGREJO 1/1 
NALUMSARI 
1100359487 RICHANAH 
BUSYRO 
MUNZAMIL 
Kudus, 04-07-
1982 
KARANGNONGKO 
7/2 NALUMSARI 
1100359488 MUKORROM 
MURI SUROPAWI 
Jepara, 07-05-
1967 
KARANGNONGKO 
7/2 NALUMSARI 
1100354360 MUHTAROM 
MASHURI 
DULGHONI 
Jepara, 02-04-
1963 
DATAR, 1/2 
MAYONG  
1100354359 ZUMIATUN 
DASLAN 
MARYANI 
Jepara, 16-07-
1968 
DATAR, 1/2 
MAYONG  
1100359375 NUR IKSANI 
AS'AD GANI 
Jepara, 01-02-
1945 
BANYUPUTIH 18/5 
KALINYAMATAN 
1100353733 NUR AHMAD 
SUKARDI 
Jepara, 13-05-
1971 
BAKALAN 1/1 
KALINYAMATAN 
1100353732 SITI MASFU'AH 
MUSLIKAN 
Jepara, 07-06-
1978 
BAKALAN 1/1 
KALINYAMATAN 
1100338179 AHMAD DARIN 
ROKHIM 
Jepara, 17-01-
1983 
SENDANG 1/3 
KALINYAMATAN 
1100338172 ISTIKOMAH 
MURSNAI NOR 
MURSINI  
Jepara, 01-12-
1978 
SENDANG 1/3 
KALINYAMATAN 
1100343245 BADERUN 
SELAMET AL 
GHONI 
Jepara, 29-10-
1969 
BATUKALI 2/1 
KALINYAMATAN 
1100343243 SITI MUDFAROH 
ANWAR 
Jepara, 11-03-
1972 
BATUKALI 2/1 
KALINYAMATAN 
1100322711 ALI MURTADHO 
NORHADI 
Jepara, 03-07-
1978 
BAKALAN 9/2 
KALINYAMATAN 
1100322703 SULISTYOWATI 
MATELAN SOBAT 
Jepara, 08-06-
1982 
BAKALAN 9/2 
KALINYAMATAN 
1100345874 M. SURIYANTO 
SUNADJI 
Jepara, 31-03-
1969 
MENGANTI 6/2 
KEDUNG 
1100345894 MILIKHA IZZA 
ABDUL 
Jepara, 16-07-
1976 
MENGANTI 6/2 
KEDUNG 
1100342506 MUNTARIAH MAT 
SOLEH 
Jepara, 12-08-
1964 
GEMULUNG 1/5 
PECANGAAN 
1100343137 AGUS CHANIF 
ABDUL 
Jepara, 07-06-
1978 
KRASAK 1/2 
PECANGAAN 
1100343139 DZIYAUL 
KHOIRIYAH 
SUTARDI 
Jepara, 21-10-
1979 
KRASAK 1/2 
PECANGAAN 
1100346268 HAPPY 
JULIYANTO 
ADENAN 
Jepara, 28-07-
1981 
KALIPUCANGWET
AN 1/2 
1100346269 YUSRUL HANA 
MUSLAM 
Jepara, 12-08-
1985 
KALIPUCANGWET
AN 1/2 
1100364172 SARTIMAH Jepara, 01-07- GEMULUNG 1/5 
MARTO MARJANI  1940 PECANGAAN 
1100349806 KUSDIYANTO 
HERU SUMTA  
Jepara, 31-08-
61 
DAMARJATI, 1/1 
1100349803 SRI JANURATI 
JAMARI  
Pati, 25-01-65 DAMARJATI, 1/1 
1100349575 KHUZAEMAH 
KARSIAM 
KARIAN 
Jepara, 17-05-
1971 
JONDANG 3/2 
KEDUNG 
1100358225 KASMANAN 
KARMIJAN 
SUKIJAN 
Jepara, 11-05-
1969 
JONDANG 3/3 
KEDUNG 
1100358224 ZUROTUN 
SANIJAN 
NGARSUM 
Jepara, 12-02-
1974 
JONDANG 3/3 
KEDUNG 
1100345850 TURINAH 
KASMADI 
SARDIYAH 
Jepara, 02-07-
1956 
MENGANTI 6/2 
KEDUNG 
1100343579 ALI SHODIQIN 
RUSDI M. 
Jepara, 23-06-
1965 
MENGANTI 3/1 
KEDUNG 
1100343576 SITI MASUDAH 
MUHDI 
Jepara, 12-08-
1970 
MENGANTI 3/1 
KEDUNG 
1100358180 SUKBI ISHAK 
SUKRON 
Jepara, 13-04-
1960 
TROSO 1/10 
PECANGAAN 
1100358178 MUNAWWAROH 
RODLI BENO 
Jepara, 09-08-
1971 
TROSO 1/10 
PECANGAAN 
1100349574 MASRUDI Jepara, 06-04- JONDANG 3/2 
MOHADI SURO 1947 KEDUNG 
1100349572 SRIMONAH 
MOHAMMAD 
LILIR 
Jepara, 29-12-
1960 
JONDANG 3/2 
KEDUNG 
1100345165 SITI ALQOMAH 
SUTAR  
Jepara, 13-09-
1983 
Bugel 11/3 Kedung 
Jepara  
1100363992 MATRODJI 
MUSLIMIN 
SULAIMAN 
  SOWAN LOR 01/01 
1100363997 NASROTUN NOR 
ACHMAD 
  SOWAN LOR 01/01 
1100364186 SITI KAWATI 
SUTAMAN 
  BUGEL 10/03 
1100368392 INDAH FAIQOH 
KODRI 
  BUGEL 04/01 
1100369278 AHMAD NURUL 
HUDA 
  MENGANTI 16/04 
1100369279 DEWI NINGSIH 
ANWAR 
  MENGANTI 16/04 
1100354162 SOLIKIN SUHADI 
SENENG 
  BUGEL 11/03 
1100352656 SUITPAH ALI ABU Jepara, 31-12-
1961 
KARANG 
KEBAGUSAN 
JEPARA 
1100352658 M. NASIR SALASA Cilacap, 04-
11-1972 
KARANG 
KEBAGUSAN 
JEPARA 
1100347624 TRI EDI 
WARDOYO 
Purbalingga, 
09-11-1959 
SARIPAN 4/6 
JEPARA 
1100342503 ANGGIT 
SASTRAWATI 
SOELEMAN 
Solo, 27-12-
1967 
SARIPAN 4/6 
JEPARA 
1100342508 M. SIRAD 
NGASIRAN 
MARTO 
Jepara, 01-01-
1953 
PANGGANG 1/7 
JEPARA 
1100370632 APRILIANA 
RUMANINGRUM 
SIRAD 
Jepara, 29-04-
1976 
PANGGANG 1/7 
JEPARA 
1100361407 SLAMET DIDIK 
SULIKAN 
Lamongan, 
25-04-1972 
JOBOKUTO 17/5 
JEPARA 
1100361408 NAIDATUN 
KHASANAH 
SURAT 
Jepara, 09-08-
1980 
JOBOKUTO 17/5 
JEPARA 
1100342501 ZUMAROH 
SUNGKONO 
WAGINI 
Jepara, BANGSRI 1/8 
JEPARA 
1100360225 MURTINI 
MUSTAM 
JOKUMPUL 
Jepara, 02-04-
1976 
PLAJAN MLONGGO 
1100353223 NUR KASDI 
KROMO 
Jepara, 10-08-
1958 
BULUNGAN 10/4 
1100353218 SUTRI KARTO Jepara, 15-10- BULUNGAN 10/4 
KARDAM 1964 
1100347201 SUMARNO 
SUWARNI DIYUN 
Jepara, 01-07-
1948 
BULUNGAN 2/5 
1100347196 MUSRATI 
RIDHWAN 
MITOSEGI 
Jepara, 14-03-
1956 
BULUNGAN 2/5 
1100358834 WAHDOYO 
SARYUM 
KANDAR 
Pemalang, 09-
09-1961 
LEBAK MLONGGO 
6/1 
1100358835 SUTINI KAWI 
SAPEN 
Jepara, 07-03-
1962 
LEBAK MLONGGO 
6/1 
1100361831 MALIKUL 
KHAKIM 
MANSUR 
Jepara, 07-06-
1983 
TAHUNAN 2/4 
JEPARA 
1100361774 AFFIA SOFIANA 
SUBANDI 
Jepara, 28-01-
1988 
TAHUNAN 2/4 
JEPARA 
1100360333 SRIAH NGASIMIN 
SARITEMU  
Jepara, 3-12-
1968 
Pengkol, 5/1 Jepara  
1100360342 MUNADI ASTRO 
BASIDIN  
Jepara, 12-12-
1961 
Pengkol, 5/1 Jepara  
1100356916 TOHA NASUCHA 
JUPRI  
Jepara, 07-06-
1976 
Bawu, 1/1 Batealit 
1100356917 ANIS 
PURMAWATI 
ACHWAN  
Jepara, 05-06-
1979 
Bawu, 1/1 Batealit 
1100347597 NOOR AKHLS Jepara, 18-03- Pengkol, 03/02 
FACHRUDIN  1981 
1100347588 NOVI ARNIZ 
SULISTIYONO  
Jepara, 15-11-
1980 
Pengkol, 03/06 
1100364957 NIKMATUL 
KHOLIDAH 
NASCHAN 
  PENGKOL  02/06 
1100364960 ZAENAL RIZKI 
TAUFAN 
  PENGKOL  02/06 
1100365590 LAILIL 
MUJASSAROH 
NASIRUDIN 
  DEMAAN 02/01 
1100365591 ALI AHMAD 
SASTRO 
  DEMAAN 02/01 
1100367033 NOOR KHOLIDAH 
SUWARDI 
  KAUMAN 01/04 
1100367034 MUCHLISIN  
ABDULLAH 
CHANDIK 
  KAUMAN 01/04 
1100370388 ATIEK 
NURMAWATI 
MUNDHOFAR 
  POTROYUDAN RT 
02/03 
1100370632 SULISTIYONO 
SUMADI 
MINTOREJO 
  KRAPYAK  01/07 
1100370633 WIWIN NUR 
HIDAYAH PASI 
  KRAPYAK  01/07 
1100363212 RIMA IDAYATI 
ABD CHAMID 
  MULYOHARJO  
04/03 
1100363454 SUTANTO 
SUHARTO ASTRO 
  MULYOHARJO  
04/03 
1100362865 SUPARTI SANAR 
SO SAWIJAN 
  NGASEM  26/03 
1100362877 A KOMARI 
LEGIYO SEMIN 
  NGASEM 26/03 
1100363847 ZUANA ULFAH 
SHOMHADI 
SHOLEH 
  LEBAK  04/01 KEC. 
PAKISAJI 
1100363848 MUHAMMAD 
SHOLICHIN SARI 
  LEBAK 04/01  
1100357837 ABDUL MUIS 
SUTAR SELAN 
Jepara, 04-10-
1960 
SEMAT 6/3 JEPARA 
1100357830 SULASMINAH 
SADUKAN 
KARMUDIN 
Jepara, 13-05-
1966 
SEMAT 6/3 JEPARA 
1100365589 MIJO RUMADI 
SUWARDJO 
  PENGKOL 02/02 
1100365588 SUNDARI 
PARIMAN 
SUDARMAN 
  PENGKOL 02/02 
1100369805 DYAH 
AGUSTININGRUM 
MUNASRI 
 SARIPAN 02/05 
1100338623 SUBIONO KASMO 
KASMIN 
  LEBAK 
1100360223 HARTOMO SUKO 
SINUNG 
  PLAJAN 
1100348810 SUYOTO MARKI 
SIMAH  
Jepara, 26-05-
1958 
SUMANDING 7/2 
KEMBANG  
1100348812 ETY SUKSESI 
WASTO  
Jepara, 23-02-
1968 
SUMANDING 7/2 
KEMBANG  
1100339322 SUPAR SAMSI 
SURONO  
Jepara, 29-06-
1956 
SUMANDING 10/3 
KEMBANG 
1100339323 SUMARI MARSAN  
KODIRONO 
Jepara, 10-10-
1960 
SUMANDING 10/3 
KEMBANG 
1100348811 ABDUL HAFIDH 
KARMIN  
Jepara, 26-08-
1962 
WEDELAN 3/1 
BANGSRI 
1100348813 RANI KARYADI 
JUKI  
Jepara, 02-04-
1966 
WEDELAN 3/1 
BANGSRI 
1100352766 MUKAROMAH 
ABU KHAMID  
Jepara, 15-03-
1962 
WEDELAN 3/4 
BANGSRI 
1100346422 SRI SUHARTINI 
GEMI  
Jepara, 09-09-
1975 
JERUK WANGI 3/2 
1100346425 KARNAN 
PARTONO MERTO  
Jepara, 12-07-
1960 
JERUK WANGI 3/2 
1100338244 KAMTO 
SUBAGYO WIRO  
Sragen, 22-
04-1962 
KRASAK 1/6 
1100338248 NINIK KARTINI 
AMIN  
Jepara, 26-09-
1962 
KRASAK 1/6 
1100355347 SRI MAHARSIH 
SAHURI  
  TENGGULI 1/10 
1100355351 KHUSAIRI 
MATKOSYIM 
BUAK  
  TENGGULI 1/10 
1100344326 AHMAD HANAFI 
JAMARI  
Jepara, 02-01-
1965 
TENGGULI 7/7 
1100344328 SITI IMRONAH 
MUSLIH  
Jepara, 06-06-
1970 
TENGGULI 7/7 
1100345372 SRIYATMI SRI 
INDARJO  
Sukoharjo, 
10-11-1963 
WEDELAN 2/10 
1100349804 NURYADI 
KARNADI 
KUSONO  
  GUYANGAN 1/4 
1100359847 ALI WAGIMAH 
SAYO  
Jepara, 04-10-
1969 
TENGGULI 3/2 
1100359850 SITI 
MUNAWAROH 
SUWARTO  
Jepara, 09-10-
1978 
TENGGULI 3/2 
1100369305 KASEMAN GARIS 
GEMAN 
  KUNIR 03/02 
1100369408 SUTAMI SUGI 
IBUR 
  KUNIR 03/02 
1100352825 YAKTIHAR HADI 
PAIRAH 
Jepara, 07-11-
1964 
JLEGONG 6/3 
JEPARA 
1100351210 MUZDALIFAH ALI Jepara, 26-09- DAMARWULAN 2/2 
DARJI 1967 KELING 
1100351209 HAFIDH SURADI 
NURQOSIM 
Demak, 08-
08-1965 
DAMARWULAN 
13/2 KELING 
1100346271 SUNARI NARJO 
SURI 
Jepara, 09-12-
1955 
DAMARWULAN 7/2 
KELING 
1100352827 SUDARWI RASMO 
DASINO 
Jepara, 19-09-
1957 
JLEGONG 6/3 
KELING 
1100341438 NGARMI KARTO 
SAKIDIN 
Jepara, 01-07-
1955 
TUNAHAN 19/6 
KELING 
1100341439 WARTI WAKIBAN 
SARIJAN 
Jepara, 01-07-
1945 
TUNAHAN 21/6 
KELING 
1100351069 SALIM MUNADI 
KEPIS  
Jepara, 06-10-
1959 
DAMARWULAN 
11/1 KELING  
1100351070 RUTIPAH SARPAN 
NGARIMAN  
Jepara, 01-07-
1961  
DAMARWULAN 
11/1 KELING  
1100340405 SISWOYO DARMO 
KARSO  
Jepara, 10-12-
1956 
Blingoh 3/5/ Donorojo  
1100340407 SULASTRI 
NGARJU 
SARIMAN 
Jepara, 13-05-
1962 
Blingoh 3/5/ Donorojo  
1100365671 ALI ZAINI KROMO   CLERING 04/04  
1100365677 SUTINAH PAWIRO 
RADIMAN 
  CLERING 04/04  
1100365613 MUTIAH SISMAN 
PAIRAN 
  TUNAHAN  20/06 
1100365616 SAELAN SAMIN   TUNAHAN  20/06 
NGANGSI 
1100367555 NOORALIM 
TARMUJI MARTO 
  WATUAJI 04/01 
1100367556 EKO WAHYUNI 
SUHARTO 
  WATUAJI 04/01 
1100364824 ABDUL ROHMAN 
SUTO SAMO 
  BLINGOH 05/01  
1100364825 ENDRI ASTUTIK 
SUMARI 
 BLINGOH 05/01  
1100369608 SENIATI SARPANI 
GENUK 
  KELET 05/01 
1100354933 MUCH RUDY 
HARTONO IMAM 
  TULAKAN  01/05  
1100354934 TITIN SUMARNI 
JAYO 
  TULAKAN  01/05  
1100367555 NOORALIM 
TARMUJI MARTO 
  WATUAJI 04/01 
1100367556 EKO WAHYUNI 
SUHARTO 
  WATUAJI 04/01 
 
 
 
 
 
Lampiran 2  
Wawancara dengan Ketua Yayasan  
1. Bagaimana perkembangan KBIH NU Jepara selama 3 tahun 
terakhir? 
2. Apakah jamaah selama tahun terakhir mengalami peningkatan 
atau menurun? 
3. Ada berapa pengelola KBIH NU Jepara? 
4. Apakah ada pengelola bagian pemasaran?  
5. Apakah ada target untuk pengelola bagian pemasaran dalam 
memperoleh jamaah? 
Dengan pengurus Yayasan  
1. Bagaimana KBIH NU Jepara melihat peluang pasar untuk 
menarik para calon jamaah haji? 
2. Apakah ada perbedaan antara KBIH NU dengan KBIH lainya? 
Apa keunggulan yang diciptakan oleh KBIH NU cabang Jepara? 
3. Misi apa yang di keluarkan oleh KBIH NU pertama kali berdiri? 
Apakah sama dengan KBIH lainya? 
4. Produk seperti apa yang ingin di tawarkan oleh KBIH NU? 
5. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan pasar? 
6. Apa perbedaan produk KBIH NU dengan produk sejenisnya di 
pasarkan? 
7. Harga yang ditawarkan oleh KBIH NU apa sudah terjangkau? 
8. Adakah perbedaan yang signifikan dengan harga di perusahaan 
lain?  
9. Apakah tempat atau kantor yang mudah diakses berpengaruh 
bagi KBIH NU Jepara dalam mencari jamaah? 
10. Promosi seperti apa yang dilakukan KBIH NU Cabang Jepara?  
11. Apakah promosi yang dilakukan selama ini brosur yang ada 
website dan mulut ke mulut sudah efektif? 
12. Ketika sudah membuat produk yang berkualitas dan harga yang 
sesuai dengan konsumen, bagaimana proses implementasinya?  
13. Bagaimana KBIH NU Jepara menghadapi suatu kendala / 
tantangan dari perusahaan lain? 
14. Apa yang dilakukan oleh KBIH NU Jepara dalam mencapai 
target tersebut? 
15. Setiap tahunnya didalam mencari jamaah haji adakah pencapaian 
khusus yang dilakukan oleh KBIH NU Jepara? 
16. Faktor apa yang menyebabkan KBIH NU Jepara banyak / 
diminati oleh jamaah haji? 
17. Bagaimana ketercapaian dalam 3 tahun terakhir? 
18. Apakah ada target yang ditetapkan dari pimpinan? 
19. Apakah ada sasaran tertentu untuk calon jamaah? 
20. Apakah KBIH NU Jepara bekerja sama dengan 
lembaga/organisasi tertentu untuk memperoleh jamaah? 
21. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat KBIH NU Jepara 
dalam meningkatkan jumlah jamaah haji? 
Dengan Jamaah Haji / Alumni 
1. Pada tahun berapa bapak / ibu berangkat haji?  
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang KBIH NU 
Jepara?  
3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar iklan/promo tentang KBIH 
NU Jepara? 
4. Kenapa bapak/ibu memilih KBIH NU Jepara? 
5. Layanan apa yang bapak/ibu peroleh dari KBIH NU Jepara? 
6. Apa kelebihan dari produk KBIH NU Jepara? 
7. Apakah biaya investasi bimbingan di KBIH NU Jepara sesuai 
dengan pelayanan yang di berikan? 
8. Apakah terjangkau biaya tersebut untuk masyarakat umum? 
9. Apakah KBIH NU Jepara terbuka terhadap masalah keuangan? 
10. Apakah kantor/tempat KBIH NU Jepara mudah dijangkau dari 
tempat tinggal bapak/ibu? 
11. Apakah bapak/ibu pernah memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang KBIH NU Jepara?  
12. Apakah yang bapak / ibu rasakan setelah menggunakan produk 
KBIH NU Jepara? 
 
 
 
 
 
Lampiran3 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan KH. Abdul Hamid Suyutiwakil ketua 1 KBIH NU 
Jepara  
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan KH. Mudhofar, S.Ag ketua KBIH NU Jepara 
 Wawancara dengan KH. Mudhofar, S.Ag ketua KBIH NU Jepara 
 
 
Wawancara dengan Sutrisno Alumni KBIH NU Jepara 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pemberangkatan Sebelum Cek Kesehatan di Donohudan 
KBIH NU Jepara sebelah kiri memakai syal tenun Troso 
 
 
 
 
 
 
 
BIODATA PENULIS 
Nama   : Ainun Ni’mah  
TTL   : Jepara, 13 September 1993 
Alamat   : Suwawal Rt 09 Rw 03 Mlonggo Jepara  
Jenjang Pendidikan  
1. TK/TA Tarbiyatul Athfal Suwawal 
2. MI Islamiyah Suwawal II, Lulus Tahun 2006 
3. MTs NU Banat Kudus, Lulus Tahun 2009 
4. MA NU Banat Kudus, Lulus Tahun 2012 
5. UIN Walisongo Semarang S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Angkatan 2012 
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